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1) ANALISI DE CONJUNTURA ECONÒMICA
EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL I ATUR  ,    
CONSTRUCCIÓ I MERCAT IMMOBILIARI
INFLACIÓ I EURIBOR
TURISME I COMERÇ





Reducció interanual d’afiliats als règims general i d’autònoms al tercer
trimestre a Barcelona del -1,8%, tot i que menys acusada que a
Catalunya (-2,8%) i Espanya (-3,4%).
La ciutat manté 275.000 treballadors més que el 1994.
























Construcció i immobiliari sectors més afectats per la reducció de 
l’activitat
Els treballadors en R+D creixen en un 24% en el darrer any.
Creix també l’ocupació a l’educació,informàtica, l’hostaleria, serveis 
personals i domèstics i altres serveis públics
Variació de l'afiliació per branques (%)
III trim. 2007/IIItrim.2008 


















Font: Elaboració de la Direcció d'Estudis d'Activitats Econòmiques i Ocupació amb dades del Dep. D'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona




Entre gener i octubre Barcelona ha generat 2 405 nous contractes més.
que el mateix període del 2007
La contractació laboral creix un 0,3% el darrer any, mentre que
disminueix a Catalunya (-9 5%) i Espanya (9 2%), ,





















EVOLUCIÓ DE LA TAXA D'ATUR PER ÀMBITS TERRITORIALS
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A la província de Barcelona s’han venut 8.345 pisos menys el segon
trimestre 2008 respecte al del 2007 especialment de 2a mà,
S’han contractat un 33,6% menys d'hipoteques
El nombre d’habitatges iniciats a la ciutat s’ha reduït en un 38,9% entre
els primers semestres de 2007 i 2008
COMPRAVENDA D'HABITATGE
II trim 2008/ II trim 2007 II trim 2008/ II trim 2007
variació en nombre variació en percentatge
Nous Segona mà Total Nous Segona mà Total
Barcelona província 3 066 5 279 8 345 41 95% 47 55% 45 33% - . - . - . - , - , - ,
Resta de Catalunya -2.521 -3.380 -5.901 -45,11% -50,10% -47,84%
Catalunya -5.587 -8.659 -14.246 -43,32% -48,52% -46,34%
Espanya -8.322 -45.046 -53.368 -9,61% -37,71% -25,91%
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Baixen els preus de l’habitatge a Barcelona
Disminució generalitzada a tots els districtes
Al llarg de 2008 els preus de l'habitatge de segona mà facilitats pel
Ministerio de la Vivienda mostren un procés d'ajust moderat tant a















FONT: Elaboració de la Direcció d'Estudis d'Activitats Econòmiques i Ocupació 




La variació anual de preus a Barcelona se situa en un 3,6% el mes
d’octubre, la dada més baixa des d’octubre del 2007
És idèntica a la inflació que registren Catalunya, Espanya i UE-27
L’evolució del preu del petroli i dels aliments, factors clau que
li l d ióexp quen a seva mo erac
IPC per àmbits territorials
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La manca de liquiditat al sistema financer provoca una forta 
reducció de la disponibilitat de crèdit a les empreses i les famílies           
L’escalada de l’Euribor al primer semestre i la crisi immobiliària 
porten a una disminució de la contractació d’hipoteques del 40% en 
els darrers dotze mesos   




5.091.407 turistes entre gener/setembre
2008
La despesa dels turistes en targeta de crèdit (1,2 milions €) ha
augmentat un 9,2% respecte l’any passat
El nombre de visitants totals redueix un 6,8% i augmenten els
creueristes en un 17,9% (236.977)
Es consolida la diversificació en la procedència per països
Absoluta En %
Variació anual 08/07Gener-Setembre 08 Gener-Setembre 07
  
Número de turistes 5.091.407 5.462.057 -370.650 -6,8
Despesa targeta de crèdit (€) 1.185.106 1.085.259 99.847 9,2
Passatgers aeroport 23 957 211 25 196 307 1 239 096 4 9 . . . . - . . - ,
Passatgers creuers 1.562.395 1.325.418 236.977 17,9
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El trànsit de passatgers al Prat reflecteix 
l’ f t  d  l’ t d    f i t d  l’AVEe ec e e en ra a en unc onamen e
El  trànsit de passatgers a l’aeroport del Prat entre gener i 
setembre s’ha reduït en un 5%  respecte al mateix període del 2007
Disminució del trànsit domèstic (-12,8%), explicada en bona 
mesura per l’entrada en funcionament de l’AVE. 
La quota de mercat del tren al trajecte Barcelona-Madrid ha 
passat del 13,4% al 46,7%.
El trànsit internacional de passatgers segueix creixent un 2,1%
TRÀNSIT DE PASSATGERS A L'AEROPORT DE BARCELONA
Gener-Setembre 2007 Gener-Setembre 2008 variació en nombre variació(%)
Passatgers nacionals 11.554.052          10.073.423        1.480.629 -     -12,8
Passatgers internacionals 13.563.137          13.854.221        291.084         2,1
Total Passatgers(1) 25 196 308 23 957 211 1 239 097 4 9 . .         . .       . .  -    - ,
Font: Elaboració de la Direcció d'Estudis d'Activitats Econòmiques i Ocupació a partir de dades d' Aena





L’índex de vendes del comerç al detall a Catalunya mostra un 
descens de la facturació del 6% en els darrers dotze mesos.
A la ciutat es manté estable el nombre de treballadors del 
comerç al detall, després d’uns anys de notable dinamisme
El comerç a l’engròs continua manté un descens moderat dels 
llocs de treball (-1,3%)
Cal fer un seguiment de l’evolució de la campanya de Nadal
ASSALARIATS AL COMERÇ DE BARCELONA
III trim. 2007 III trim 2008 variació absoluta var.(%) Pes a BCN 2008 (%)
Comerç al detall 78.777 78.605 -172 -0,22 8,4
Comerç al major 54.472 53.739 -733 -1,35 5,8
OT TAL 133.249 132.344 -905 -0,68 14,2




A Barcelona província s’han creat 11.312 empreses entre gener i setembre 
de 2008, el que suposa un alentiment en el ritme de creació d’empreses
L’estadística de centres de cotització a la Seguretat Social a la ciutat 
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Creixement del 2,2% en les exportacions de Barcelona els vuit primers 
mesos de l’any
Barcelona encapçala el rànquing de províncies més exportadores 
d’Espanya, amb més d’una cinquena part de les vendes a l’estranger.
Evolució especialment dinàmica de les exportacions als nous països 




Tres sectors amb més del 15% del total de les exportacions: química, 
automoció i bens d’equip i maquinària
Medicaments i tèxtil mantenen un nivell d’exportacions significatiu
DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE LES EXPORTACIONS DE LA PROVÍNCIA        
DE BARCELONA (Gener-Agost 2008)
















Les tones gestionades al Port entre gener i setembre augmenten un
5 2% el darrer any,
Es preveu tancar el 2008 amb volums transportats de 53 milions de
tones de tràfic total i 2,7 milions de TEU
L’ampliació en curs permetrà assolir uns tràfics totals de 130 milions
de tones i 10 milions de TEU
ÀTR FIC DE MERCADERIES AL PORT I L'AEROPORT DE BARCELONA
Absoluta En %
Gener-Setembre 08 Gener-Setembre 07 Variació interanual
 
Nombre de contenidors Port (TEU) 2.020.614 1.951.110 69.504 3,6
Tones mercaderies Port 40.303.612 38.294.472 2.009.140 5,2
Tones mercaderies Aeroport 78.372 71.684 6.688 9,3
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ATRACCIÓ DE NOVES ACTIVITATS I PROJECTES
COMPETITIVITAT D’EMPRESES
COMPETITIVITAT DE PERSONES I OCUPACIÓ DE QUALITAT
MESURES DE COHESIÓ SOCIAL




Coordinació amb altres agents privats-públics (Cambra de Comerç, Fira,...)
⎯ Master Plan per coordinar les accions exteriors entre tots els agents econòmics de Barcelona 
Consolidar la imatge internacional de Barcelona i la seva marca
⎯ Barcelona seu de la Secretaria de la Unió per la  Mediterrània (UPM)
⎯ Noves publicacions de promoció de la realitat de la ciutat: Barcelona Datasheet 2008,  Dossier 
sectorial del sector Disseny revista Barcelona Bones Notícies núm 43   ,      .
⎯ Acord MANGO-Ajuntament de Barcelona per la potenciació conjunta de la marca Barcelona
Incrementar els fluxos econòmics amb l’exterior
⎯ B i B id S d àf i i l Xi i t t lò i J ó I l d i R U itus ness r ges a u - r ca   a na  pon s ecno g cs ap , r an a  egne n
⎯ Endegat el programa BARCELONA / MON i del primer Consolat de Mar a Shanghai 
⎯ Preparació de l’ampliació de la xarxa en set noves oficines (Berlin, Paris, Londres, Dubai, 
Singapur, Nova York i Buenos Aires
⎯ Missió Barcelona/Catalunya al World Economic Forum de Tianjin: 400 contactes qualificats. 
⎯ Global Xina Europe Business Meeting 2008 organitzat amb Casa Àsia
Captació i suport de noves rutes aèries intercontinentals.       
⎯ Contactes amb aerolínies amb potencial d’obrir o ampliar connexions intercontinentals: Pakistan 
Airlines, JAL i ANA (Japó), Kingfisher i Jade Cargo (India), United Airlines, Aeromèxico, Unitet 
States Airlines
⎯ P ti i ió l Fi d lí i è i W ld R t F 2008 K l L
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⎯ Celebració de l’ITWorldEdu, summit d’empreses TIC catalanes amb productes per l’àmbit 
d ti 500 ti i t i t bli t d’ d i l d’ t l b À ie uca u.  par c pan s  es a men  acor s comerc a s  empreses ca a anes am  s a.
⎯ Suport a altres congressos i events relacionat amb les TIC: CIPE (Congrés Internacional de 
Premsa Electrònica),  SELF International Conference, Congrés MoodleMoot
⎯ International Space University (ISU 2008)    
⎯ ESOF’08 (European Science Open Forum 2008)
⎯ Bon nivell d’activitat congressual a Barcelona 2009 
Atracció de finançament per projectes i inversions: facilitar la connexió          
emprenedors, creixement i capital risc
⎯ Programa Barcelona Activa Ready4Growth per a empreses del sector de les tecnologies de la 
mobilitat, en col·laboració amb el Parc BCN Mèdia
⎯ Programa Ready4Growth per a empreses del sector Clean Tech, en col·laboració amb b-TEC 
Mediatech Investment Forum: fòrum d’investment i investors readiness a nivell internacional
- Synergis 22@: mercat d’oferta i demanda tecnològica entre empreses de Barcelona i científics
participants a congressos a Barcelona i en coordinació amb Fira i Barcelona Convention
Bureau
Programa Barcelona Recerca i Innovació: 
⎯ Presentació del Mapa de la Recerca i la Innovació
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- Inici del Programa Staying in company programa per estudiants internacionals, del MIT o de




                                                 FIRA DE BARCELONA
                              LLISTAT PROVISIONAL DE GRANS ESDEVENIMENTS CONGRESSUALS 2009
Esdeveniments Previsió delegats Seu
BBB- Barcelona Bread and Butter (2 edicions) 90.000 Fira Montjuïc
Mobile World Congress 55.000 Fira Montjuïc
EuroPCR 2009 12 000 CCIB .
European Congress of Cardiology 30.000 Fira Gran Via
EIBTM 10.000 Fira Gran Via
33rd World Convention of Narcotics Anonymus- WCNA33 7.500 CCIB
European Energy Forum Congress 2009 5.000 Fira Montjuïc     
Conference ot the European Society of Catarct and Refractive Surgeons- ESCRS 4.000 CCIB
Chemspec Europe 2009 4.000 Fira Gran Via
Annual Meeting of the International Society for Stem Cell Research- ISSCR 2009 3.500 CCIB
Congress of the European Association of Nuclear Medicine- EANM 3.500 CCIB
Altres esdeveniments de més de 1.000 assistents 46.150
TOTAL ASSISTENTS PREVIST 270.650            
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Competitivitat d’empreses
D l l Pl d’A ió l’i l l ió i l i tesenvo upar e  a cc  per a mpu s a a creac   a  cre xemen  
d’empreses a Barcelona 2008-2011 
(Mesura de Govern 18 abril aprovada per Consell Plenari)
Agilització administrativa
- 29 projectes constituïts en Societat Limitada Nova Empresa a través del punt de tramitació 
electrònica de Barcelona Activa
P i i ió l j i i l d’E di El ò i j b l’IMI i l Di ió d Lli è i⎯ art c pac  a  pro ecte mun c pa  xpe ent ectr n c con unt am    a recc  e c nc es 
i Inspecció
Acompanyament en la creació d’empreses
⎯ 1 086 projectes acompanyats per Barcelona Activa: han fet un mínim de 8 hores o 4 sessions de.                   
formació i assessorament en business plan, finances, RRHH, tràmits jurídico-legals, etc.
⎯ 15.771 participants en les activitats d’informació, formació, assessorament i suport per a la creació 
d’empreses 
⎯ 2 nous programes de creació d’empreses en sectors estratègics desenvolupats per Barcelona 
Activa: Microsoft PreIncubation Program i CreaMedia. 30 projectes empresarials participants.
⎯ Creació espai Landing al edifici Mediacomplex 22@
A t l i t i l d 279companyamen  en e   cre xemen  empresar a  e  empreses
⎯ 70 empreses instal·lades a la incubadora Barcelona Activa
⎯ 46 enginyeries i tecnològiques al Parc Tecnològic Barcelona Nord de Barcelona Activa
⎯ 163 d l ti ti i t é d 3 ti it t d t l i t i lit ió
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 empreses e a xarxac va par c pan s en m s e  ac v a s e supor  a a n ernac ona zac  
(entre elles, 3 ponts tecnològics a EEUU, Japó i Regne Unit+Irlanda), accés al finançament (amb 




Desenvolupar el nou Pacte per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona 
(Formalitzat el 18 abril 2008 i aprovat per Consell Plenari)         
Proposta de programes d’ocupació per aturats
⎯ N Pl d’A ió l’O i t ió i Mill P f i l d l t t (M d G dou a cc  per a r en ac   ora ro ess ona  e s a ura s esura e overn e 
Plenari d’octubre 2008) permetrà atendre 16.125 persones aturades, el 25% del total de 
persones aturades a Barcelona. El seu nom és ACTIVA’T PER A L’OCUPACIÓ
(  1a setmana de funcionament:  més de 700 persones inscrites  )
⎯ Endegades 4 noves escoles taller, dues a construcció i dues en ocupacions emergents (medi 
ambient i espectacle), amb contractació de 200 persones
⎯ Aprovades 2 noves cases d’oficis per qualificar durant l’any 2009  40 persones per noves 
tecnologies i turisme   
⎯ Aprovat 1 un taller d’ocupació per qualificar l’any 2009 48 aturats de més 25 anys en serveis a 
les persones i la comunitat
⎯ Plans d’Ocupació 2008-09: realitzats 347 contractes fins a octubre 2008 i aprovats 342 amb 
i i i b /d b 2008 ( t i t i úbli i i t i f dn c  novem re esem re  man en men  espa s p cs  equ pamen s, n orma ors 
mediambientals i de promoció econòmica de barri, mediadors socials, etc)
⎯ Aprovats 2 nous programes (200 participants) per facilitar la inserció laboral d’aturats majors de 





Accions 2008 per al foment de l’emprenedoria per persones vulnerables 
(nouvinguts, dones, majors de 40 anys)     
- Formació i assessorament personalitzat a 20 participants del programa de Barcelona Activa 
per a majors de 40 anys i per a dones emprenedores
Accions de millora del capital humà de Barcelona (gener-octubre 2008)
- Organització a l’espai Porta 22 de 685 accions grupals d’orientació professional amb una 
mitjana de 20 persones participants. Han participat  8.750 estudiants de 4art d’ESO  i  5.200 
persones provinents de grau mig FP, col·legis professionals, formació ocupacional per 
aturats, etc.
- Realització de 433 càpsules formatives, amb 3.547 persones participants, per la millora del 
perfil competencial de treballadors tant en actiu com aturats 
- Realitzades 9.853 consultes individuals a a Porta 22, de les quals 3.698 persones han 
demanat assessorament directe de tècnics d’orientació i la resta han treballat mitjançant  
consulta de la plataforma multimèdia    




Alfabetització digital: accions de lluita contra la fractura digital i 
ll it t l f à lu a con ra e  rac s esco ar
⎯ Al Cibernàrium s’han atès un total de 12.823 persones entre gener i octubre 2008. Inclou 
més de 1.900 sessions de formació per a  7.275  persones, a més de 2.091 persones 
ateses en grups amb itineraris formatius específics
⎯ 3.457 persones ha fet 27.000 consultes de les eines multimèdia Cibernàrium d’autoajuda 
per la capacitació i millora digital
⎯ Disseny i elaboració del projecte d’Antenes d’Alfabetització Digital per la ciutat de
Barcelona que ha de permetre disposar d’un punt de formació bàsica en tecnologies de,
la informació (TIC) a cada districte, per eradicar la fractura digital i elevar el nivell de
capacitació tecnològica de la ciutat. Es desplegarà al llarg del 2009
- Inici del Projecte Creatalent, programa de creació de talent per 8 escoles de primària i
secundària del districte 22@ en el que es potencia la vocació científico-tecnològica dels
alumnes.
Foment de la formació professional
L F d ió BCN F ió P f i l i li d l P t L l l’O ió d- a un ac   ormac  ro ess ona , mp ca a en e  ac e oca  per cupac  e 
Qualitat per millorar les sortides   professionals dels joves
- Publicació del primer  informe  sobre Formació Professional, Estudis i treball a Barcelona




Impuls dels clusters 22@
- Finestra única per la localització d’empreses al 22@
C i b G lit t d C t l l i t l l ió d 3 t d’i f t t d l- onven  am  enera a  e a a unya per a a ns a · ac  e  cen res n ras ruc ura e  
coneixement
- 103 empreses instal.lades entre gener i setembre de 2008
Cluster TIC:
- Fundació Barcelona Digital soci i gestor del clúster i el desenvolupament del Pla Estratègic.
- Conveni pel Centre Tecnològic TIC (CIDEM-FBD): 45 empreses adherides i 4 línies de treball obertes: 
professionals amb talent accés a nous mercats comprensió de mercat coneixements encreuats  ,    ,   ,  . 
- Inici activitats Edifici Interface
Cluster MEDIA:
- Barcelona Media soci i gestor del clúster i el desenvolupament del pla estratègic (AEI)
- Impuls a projectes  que consoliden l’activitat del Parc Barcelona Media
- Inside 22@ - Participa. 
- Posada en Marxa de l’Edifici Imagina
Cluster ENERGIA: 
- Projecte de reforç de la competitivitat (IRC) del segment de "Eficiència Energètica”
Barcelona Tech Summer Sessions 08 Energy Water and Mobility
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Competitivitat del territori (2)
Impuls dels clusters 22@ (cont.)
Cluster TECNOLOGIES MÈDIQUES: 
- Biocat soci i gestor del clústern i el desenvolupament del pla estratègic
H lth I ti B ildi I b d YETLAB i lí i- ea   nnova on u ng - ncu a ora   c n ca
- Projecte IRC de Contract Manufacturing
- Promoció de Centre Tecnològic amb ACC10
Cluster DISSENY:
- Barcelona Centre de Disseny soci i gestor del clúster i el desenvolupament del Pla Estratègic (AEI)
- Identificats negocis amb potencial a Barcelona
Barcelona Design Week-   
Moda tèxtil 
- 10 dissenyadors del Bressol han tret les seves col·leccions i han rebut comandes
- Creació Cluster Branding and Retail




Inversions i millores als Mercats Municipals
- Aprovació dels projectes de remodelació Sant Antoni, Sants, Ninot, Encants
- Finalització de la renovació del mercat de Les Corts 
- Desplegament del pla d’inversions als Mercats Municipals
- Aprovació inicial Ordenança de Mercats de Barcelona
Competitivitat del comerç urbà
⎯ Signatura de l’acord del Consell Ciutat Comerç per afrontar la crisi al sector comerç, que inclou 
accions de foment del consum, lluita contra la inflació, millora de la formació, impuls a la creació i 
el creixement d’empreses de comerç, etc.
⎯ Integració dels eixos comercials al Barcelona Shopping Line       
⎯ Passarel·les de moda al carrer
⎯ Pla de foment del consum al comerç durant la campanya de Nadal 2008
Promoció econòmica eix clau del Pla Estratègic Metropolità
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